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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage keuangan, dan Ukuran Perusahaan
terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2005-2014, baik secara
simultan maupun parsial. Sebanyak enam puluh sembilan (69) perusahaan manufaktur yang diteliti dalam penelitian ini,
pemilihannya dengan metode purposive sampling. Datanya dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan pada Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER),
dan Ukuran Perusahaan (UP) terhadap harga saham. Kemudian, secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA
dan UP berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, sedangkan variabel Debt to Equity Ratio (DER) tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 
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